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Основные направления совершенствования 
методологии применения передовых 
информационно-коммуникационных 
технологий в статистической деятельности 
Республики Узбекистан в условиях 
формирования цифровой экономики
В данной статье представлены основные направления совершен-
ствования методологии использования передовых информацион-
но-коммуникационных технологий в статистической отрасли 
Республики Узбекистан в условиях цифровизации экономики. В 
частности, показано, что современные ИКТ имеют огромный 
потенциал глобальной конкурентоспособности и способствуют 
росту экономики страны. В настоящее время в статистической 
отрасли Республики Узбекистан большое количество статисти-
ческих расчетов и прогнозов проводится на основе применения 
передовых ИКТ, имеется опыт организации взаимодействия 
между информационными системами (ИС), функционирующи-
ми в Государственном комитете Республики Узбекистан по 
статистике (Госкомстате), однако, в условиях подготовки 
к переписи населения и выполнения Национальной программы 
«Цифровой Узбекистан – 2030», назрела необходимость разра-
ботки новых методологических решений, технологий, программ-
ных продуктов, инновационных механизмов сбора, обработки и 
предоставления отчетной информации различным категориям 
пользователей на основе использования передовых ИКТ.
Цель. Цель заключается в выработке научно обоснованных 
направлений совершенствования методологии применения пе-
редовых информационно-коммуникационных технологий в ста-
тистической деятельности Республики Узбекистан в условиях 
формирования цифровой экономики. 
Материалы и методы. В процессе разработки основных 
направлений совершенствования методологии применения 
информационно-коммуникационных технологий в статистиче-
ской деятельности Республики Узбекистан были использованы 
сравнительный, системный, экономико-статистический, 
SWOT-анализ, методы монографического исследования, ан-
кетного опроса, статистической выборки, группировки, сопо-
ставления, индукции, дедукции, метод оптимизации, а также 
методы работы с WEB-сайтами, компьютерными сетями и 
специализированными программными продуктами.
Результаты. В научной статье представлены основные направ-
ления совершенствования методологии применения передовых 
информационно-коммуникационных технологий в статистиче-
ской деятельности Республики Узбекистан в условиях формиро-
вания цифровой экономики, в частности  с целью достижения 
максимальной достоверности и оперативности при сборе и 
обработке статистических данных, а также открытости 
и качества информации при получении консолидированных 
показателей по различным запросам пользователей, проведен 
анализ функциональных возможностей информационных систем 
и технологий, используемых в статистической сфере, разрабо-
тана методика предоставления современных государственных 
интерактивных услуг конечным пользователям на основе вне-
дрения цифровой аналитической платформы, предложены меха-
низмы повышения качества государственной  статистической 
отчетности на основе применения технологий веб-сервисов, 
высказаны научные подходы по интеграции статистической 
деятельности с другими министерствами и ведомствами в 
условиях цифровизации экономики. 
Автором сделан вывод о том, что цифровая  экономика меняет 
все сферы жизни современного общества, способствует форми-
рованию новой парадигмы управления, методов и средств, осно-
ванных на усилении роли науки как ведущей производительной 
силы, генерирующей все новые и новые знания, ведущие к новым 
тенденциям в совершенствовании управленческих процессов, 
решению проблем информационной совместимости различных 
программно-технологических комплексов, что, в свою очередь, 
способствует процессам глобализации и улучшения социальной 
сферы национальной экономики, которые проявляются не толь-
ко в росте производственных показателей, но и в улучшении 
качества жизни населения страны.
В статье показано, что комплексный анализ, статистические 
данные по развитию инновационных процессов в экономике 
позволяют отметить, что инновации, основанные на исполь-
зовании передовых ИКТ, способствуют совершенствованию 
технической и технологической основы производственных 
процессов, оптимизации управленческих процессов, развитию 
человеческого капитала. Помимо этого, в ходе анализа уста-
новлено, что современный мир претерпевает изменения под 
воздействием новых информационных и управленческих решений, 
что в конечном итоге, отражается на развитии научного, 
производственного и интеллектуального потенциала отраслей 
и сфер национальной экономики.
Заключение. Настоящее исследование показывает, что в ус-
ловиях цифровизации экономики происходит трансформация 
статистической деятельности на основе использования пере-
довых ИКТ. Под цифровой трансформацией подразумевается 
внедрение современных цифровых технологий в бизнес-процессы 
социально-экономических систем всех уровней. Этот подход 
подразумевает не только установку современного оборудования, 
программного обеспечения или отдельно взятой технологии, но 
и фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпо-
ративной культуре и внешних коммуникациях. Совершенство-
вание управления в данном аспекте способствует увеличению 
производительности труда каждого сотрудника, оптимизации 
информационного обмена и достижения высоких результатов 
на экономическом рынке.
Ключевые слова: цифровая трансформация, методы и средства, 
передовые информационно-коммуникационные технологии, 
анализ, оптимизация, эффективность, веб-сервисы, цифровая 
платформа, современные методики.  
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This article presents the main directions of improving the methodology 
of using advanced information and communication technologies in 
the statistical industry of the Republic of Uzbekistan in the context 
of the digitalization of the economy. In particular, it is shown that 
modern ICTs have a huge potential for global competitiveness and 
contribute to the growth of the country's economy.
Currently, in the statistical industry of the Republic of Uzbekistan, a 
large number of statistical calculations and forecasts are carried out 
on the basis of the use of the advanced ICT, there is experience in 
organizing interaction between information systems (IS), operating 
in the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics 
(Goskomstat), however, in preparation for population census and the 
implementation of the National Program “Digital Uzbekistan – 2030”, 
there is a need to develop new methodological solutions, technologies, 
software products, innovative mechanisms for collecting, processing 
and providing reporting information to various categories of users 
based on the use of the advanced ICT.
Purpose. The goal is to develop scientifically grounded directions for 
improving the methodology for the application of advanced information 
and communication technologies in the statistical activities of the Republic 
of Uzbekistan in the context of the formation of the digital economy.
Materials and methods. In the process of developing the main 
directions for improving the methodology for the application of 
information and communication technologies in the statistical activity 
of the Republic of Uzbekistan, comparative, systemic, economic 
and statistical, SWOT analysis, methods of monographic research, 
questionnaire survey, statistical sampling, grouping, comparison, 
induction, deduction, optimization method, as well as methods of 
working with WEB-sites, computer networks and specialized software 
products were used. 
Results. The scientific article presents the main directions of improving 
the methodology for the application of advanced information and 
communication technologies in the statistical activities of the Republic 
of Uzbekistan in the context of the formation of a digital economy, in 
particular with the aim of achieving maximum reliability and efficiency 
in collecting and processing statistical data, as well as the openness 
and quality of information when receiving consolidated indicators for 
various user requests, an analysis of the functionality of information 
systems and technologies used in the statistical field was carried out, 
a methodology for the provision of modern state interactive services 
to end users was developed on the basis of the implementation of a 
digital analytical platform, mechanisms for improving the quality of 
state statistical reporting based on the use of web service technologies 
were proposed, scientific approaches to the integration of statistical 
activities with other ministries and departments in the in the context 
of the digitalization of the economy are expressed. 
The author concludes that the digital economy changes all spheres 
of life in modern society, contributes to the formation of a new 
management paradigm, methods and means based on the strengthening 
of the role of science as a leading productive force generating more 
and more new knowledge, leading to new trends in the improvement 
of managerial processes, solving problems of information compatibility 
of various software and technological complexes, which, in turn, 
contributes to the processes of globalization and improvement of the 
social sphere of the national economy, which are manifested not only 
in the growth of production indicators, but also in the improvement 
of the quality of life of the country's population.
The article shows that a comprehensive analysis, statistical data on 
the development of innovative processes in the economy allow us to 
note that innovations based on the use of the advanced ICT contribute 
to improving the technical and technological basis of production 
processes, optimizing management processes, and developing human 
capital. In addition, in the course of the analysis, it was found that 
the modern world is undergoing changes under the influence of new 
information and management decisions, which ultimately affects the 
development of the scientific, production and intellectual potential of 
industries and spheres of the national economy.
Conclusion. This study shows that in the context of the digitalization 
of the economy, there is a transformation of statistical activities based 
on the use of the advanced ICT. Digital transformation means the 
introduction of modern digital technologies into the business processes 
of socio-economic systems of all levels. This approach implies not only 
the installation of modern equipment, software or a single technology, 
but also fundamental changes in approaches to management, corporate 
culture and external communications. Improving management in this 
aspect contributes to an increase in the productivity of each employee, 
optimization of information exchange and achievement of high results 
in the economic market.
Keywords: digital transformation, methods and tools, advanced 
information and communication technologies, analysis, optimization, 
efficiency, web services, digital platform, modern techniques.
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бует от отраслей и сфер на-
циональной экономики любо-




Как показывает практика, 
в современный период стати-
стическая отрасль является од-
ним из важных стратегических 
направлений развития наци-
ональной экономики любой 
страны. Эффективное функ-
ционирование данной отрасли 
способствует не только полу-
чению объективных статисти-
ческих данных о деятельности 
всех субъектов национальной 
экономики, но и повышению 
конкурентоспособности стра-
ны в мировом экономическом 
пространстве. 
Большое значение в этом 
процессе играет применение 
передовых ИКТ, позволяю-
щих получить качественные 
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научные достижения в фунда-
ментальных и прикладных нау-
ках, направленных на развитие 
промышленного производства, 
сельского хозяйства, образова-
ния, здравоохранения, сервиса, 
создание новых рабочих мест, 
защиту окружающей среды и 
совершенствование социаль-
ной сферы в условиях форми-
рования цифровой экономики.
Современные реформы и 
преобразования, осуществля-
емые в национальной эконо-
мике Республики Узбекистан, 
программа комплексных мер 
по проведению переписи на-
селения в 2022 г., которая по-
зволит предоставить точную 
информацию о численности 




предъявляют новые требования 
к методологии эффективного 




ного использования ИКТ в 
различных отраслях и сферах 
национальной экономики по-
священ значительный объем 
научных работ зарубежных и 
отечественных авторов.
Большой вклад в развитие 
теории эффективного приме-
нения ИКТ в управленческих 
процессах внесли такие зару-
бежные ученые, как Н. Вин-
нер, К.С. Лаудон[1], О. Махлуп, 
Дж. Ф. Нейман, М. Хаммер, 
К. Шеннон, У. Эшби и др. 
Современная реальность 
показывает, что в качестве 
перспективной технологии со-
вершенствования сбора, обра-
ботки и выдачи отчетов различ-
ным категориям пользователей 
отраслей и сфер национальной 
экономики, статистическими 
службами многих государств 
предлагается использование 
технологии больших данных. В 
этой связи нельзя не отметить, 
что данной тематике посвящен 
целый перечень работ зарубеж-
ных ученых. Так, в работе N. 
Couldry и A. Powell [2] проведен 
многосторонний анализ поня-
тия «большие базы данных», 
а также представлена истори-
ческая хронология возникно-
вения этого понятия в науч-
ных исследованиях. Ученые B. 
Hesse, R. Moser и W. Riley [3] 
рассматривают возможности, 
угрозы и технологии внедрения 
больших данных в модерниза-
цию социальных процессов.
Российские ученые также 
неоднократно в своих науч-
ных изысканиях обращаются 
к исследованию эффективно-
го применения современных 
ИКТ в деятельности экономи-
ческих субъектов, а также при 
разработке инновационных 
методологических решений и 
технологических механизмов 
на основе использования пе-
редовых ИКТ в условиях циф-
ровой трансформации миро-
вой экономической системы. 
К их числу относятся такие 
исследователи, как Г.Н. Ан-
дреева, В.М. Бондаренко [4], 
А.М. Вендеров, С.Ю. Глазьев, 
В.М. Глушков, А.И. Долженко 
[5], В.П. Косарев, С.П. Куцен-
ко, Л.В. Лапидус [6], А.Н. Рома-
нов, Ю.Ф. Тельнов [7], Г.А. Ти-
торенко [8], Н.П. Тихомиров, 
В.В. Трофимов, Е.В. Шкарупе-
та и др.
Говоря об эффективном ис-
пользовании ИКТ в статисти-
ческой деятельности, которая в 
условиях формирования циф-
ровой экономики неразрывно 
связана со всеми отраслями и 
сферами национальной эконо-
мики, следует отметить работу 
С.В. Любавиной [9], которая 
свидетельствует о том, что со-
временные информационные 
системы немыслимы без при-
менения хранилищ данных и 
межотраслевых программных 
комплексов, статью Е.С. Кад-
цыной [10], показывающей на 
примере Уральского региона 
Российской Федерации, что в 
современный период назрела 
необходимость разработки ме-
тодики по применению совре-
менных ИКТ во всех отраслях 
и сферах экономики и Т.Н. Са-
виной [11], которая рассматри-
вает цифровую экономику как 
новую парадигму развития.
Решению вопросов эффек-
тивного использования ИКТ в 
отраслях и сферах националь-
ной экономики Республики 
Узбекистан в условиях фор-
мирования цифровой эконо-
мики посвящен целый ком-
плекс научных исследований 
отечественных специалистов. 
Это, в частности, работы таких 
ученых, как А. Абдугафаров, 
Р.Х. Алимов [12], Р.Х. Аюпов, 
Б.А. Бегалов [13], Т.Ф. Бекмура-
тов, А.Б. Бобожонов, Б.К. Гай-
ибназаров, С.С. Гулямов [14], 
Р.А. Дадабаева, Ш.У. Джа-
надилов, В.К. Кабулов [15], 
А.Т. Кенжабаев, Т.С. Кучкаров 
[16], А.А. Мусалиев, Ш.Г. Оди-
лов, Б.Т. Салимов, Б.Ю. Хо-
диев [17], Т.Ш. Шодиев [18], 
А.Т. Шермухамедов [19] и др. 
Наряду с этим, несмотря на 




решений в деятельности раз-
личных отраслей и сфер эко-
номики, в том числе в Узбеки-
стане, многие вопросы все еще 
находятся за рамками изуче-
ния либо недостаточно полно 
разработаны. Так, дискусси-
онными остаются вопросы со-
вершенствования методологии 
использования ИКТ в стати-
стической деятельности Респу-
блики Узбекистан в условиях 
формирования цифровой эко-
номики. Актуальность и не-
достаточная разработанность 
проблемы позволили опреде-
лить проведение исследований 





технологий в статистической 
отрасли Республики 
Узбекистан в условиях 
цифровизации экономики
В современный период функ-
ционирование статистической 
отрасли Республики Узбекистан 
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осуществляется на основе Зако-
на Республики Узбекистан «О 
государственной статистике» от 
12 декабря 2012 г., Постановле-
ния Президента Республики 
Узбекистан ПП-3165 «О мерах 
по совершенствованию деятель-
ности Государственного коми-
тета Республики Узбекистан по 
статистике» от 31 июля 2017 г. и 
Постановления Президента Ре-
спублики Узбекистан «О допол-
нительных мерах по обеспече-
нию открытости и прозрачности 
государственного управления, а 
также повышению статистиче-
ского потенциала страны» за № 
ПП-4273 от 9 апреля 2019 г. и 
Постановления Кабинета Ми-
нистров от 2 сентября 2017 г. 
№ 690 «Об утверждении поло-
жения о Государственном ко-
митете Республики Узбекистан 
по статистике» [24].
Исследования ученых пока-
зывают, что современная ста-
тистика призвана представлять 
ответы на следующие актуаль-
ные вопросы:
– вклад цифровой эконо-
мики в экономический рост и 
благосостояние общества;
– степень доступности 
цифровых технологий, продук-
тов, услуг для бизнеса и насе-
ления;
– адаптивность бизнеса и 
населения к вызовам цифро-
вой экономики;
– место и роль человече-
ского капитала в цифровой 
экономике;
– степень и формы востре-
бованности цифровых техно-
логий, продуктов, услуг бизне-
сом и населением; 
– наличие барьеров в раз-
витии цифровой экономики;
– оценка конкурентоспо-
собности страны в глобальной 
цифровой экономике;
– доверие в цифровой эко-
номике;
– эффективность государ-
ства в цифровой экономике.
В табл. 1 представлены ос-
новные макроэкономические 
показатели Республики Узбе-
кистан за 2015–2019 гг. 
Анализ данных табл.1 по-
казал, что применение средств 
и методов передовых ИКТ по-
зволяет статистической отрас-
ли осуществлять единый ком-
плексный мониторинг и учет 
экономических показателей 
на государственном уровне по 
сбору, обработке и выдаче ин-
формации о результатах функ-
ционирования отраслей и сфер 
национальной экономики. 
Проведенные нами иссле-
дования показали, что, благо-
даря использованию цифровых 
технологий, в настоящее время 
на официальном корпоратив-
ном портале Государственного 
комитета Республики Узбеки-
стан по статистике размещает-
ся огромное количество макро-
экономических показателей и 
аналитических статистических 
отчетов для предоставления 
широкому кругу обществен-
ности. Все отчёты доступны 
на трех языках: узбекском, 
русском и английском, что 
позволяет инвесторам ино-
странных государств осущест-
влять тесное сотрудничество 
со Статистическим комитетом 
стран СНГ, Европейской эко-
номической комиссией ООН, 
ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮН-
ФПА, Всемирным банком, 
Азиатским банком развития 
и Международным валютным 
фондом.
Анализ основных показа-
телей развития сектора ИКТ в 
Республике Узбекистан пока-




ние, совершенствуются услуги 
связи и информатизации. Тем 
самым создается инфраструк-
тура для формирования циф-
ровой экономики (табл. 2).
В ходе проведенного нами 
исследования, основываясь 
на оценках различных меж-
дународных компаний, таких 
как Cisco, Internet Live Stats, 
BCG, было установлено ко-
личество Интернет-пользова-
телей в Узбекистане за 10 лет 
и выявлено, что при сохране-
нии текущих тенденций мож-
но ожидать увеличения числа 
Интернет-пользователей до 
26 млн к концу 2020 г., что, 
к тому периоду, может соста-
вить около 78%. В этом случае 
пропускная способность меж-
Таблица 1
Основные макроэкономические показатели Республики Узбекистан 
Наименование показателя Единица измерения 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Валовой внутренний продукт млрд сум 210 183,1 242 495,5 302536,8 406 648,5 511 838,1
Промышленная продукция млрд сум  97 598, 2 111 869,4 148 846,0 235 340,7 331 006,6
Потребительские товары млрд сум  42 085,5  48 253,8  59 690,4  83 512,6 111 494,3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство млрд сум 103 302,0 119 726,7 154 369,4 195 103,7 224 288,8
Инвестиции млрд сум  44 810,4  51 232,0  72 155,2 124 231,3 189 924,3
Строительные работы млрд сум  25 423,1  29 413,9  34 698,0  54 129,3  68 854,4
Розничный товарооборот млрд сум  71 184,1  88 071,6 105 229,9 133 195,2 164 184,2
Услуги, всего млрд сум  78 530,4  97 050,0 118 811,0 150 889,8 190 356,0
Внешнеторговый оборот млн долл. США  24 924,2  24 232,2  26 566,1  33 429,9  42 177,8
Экспорт млн долл. США  12 507,6  12 094,6  12 553,7  13 990,7  17 901,7
Импорт млн долл. США  12 416,6  12 137,6  14 012,4  19 439,2  24 276,1
Источник: Составлено автором на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 
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дународного канала в расчете 
на одного пользователя, веро-
ятно, увеличится с текущих 2,4 
кб/с до 2,9 кб/с.
Проведенные исследова-
ния также показали, что ры-
нок ИКТ входит в 25% наибо-
лее быстрорастущих крупных 
рынков в мировой экономике. 
Число активных устройств се-
годня составляет 1,54 млрд ед.
Кроме того, автором выяв-
лено, что в настоящий период 
в Узбекистане наблюдается ак-
тивно развивающийся рынок 
электронных услуг, телекомму-
никаций, в особенности широ-
кополосного доступа (рис. 1).
Проведенное исследова-
ние показало, что цифровая 
экономика предъявляет но-
вые требования к статистике, 
требует комбинирования раз-
личных подходов к наблюде-
нию на основе использования 
средств и методов передовых 
ИКТ.
Таблица 2
Основные показатели формирования цифровой экономики в Республике Узбекистан
№ Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1. Услуги связи и информатизации (млрд сум) 5 181,5 6 306,8 8 196,7 10 332,6 10 619,1
2. Услуги по ремонту компьютеров (млрд сум) 1 724,5 2 187,8 2 329,2 2 630,7 2 919,1
3. Количество видов услуг на ЕПГИУ (шт.) 260 302 80* 140 173
4. Общее количество Интернет-пользователей (млн) 10,2 12,4 14,7 20,0 22,0
5. Стоимость тарифов на Интернет-услуги (внешнего канала) для провайдеров ($) 259,29 157,6 91,5 10,1 6,1
6. Уровень охвата населения цифровым телевидением (%) 54,4 68,6 90,5 100 100
7. Количество базовых станций мобильной связи (шт.) 14921 16265 18194 22178 24617
8. Количество абонентов мобильной связи (млн) 20,1 20,6 21,4 22,8 23,8
9. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи (тыс. км) 16,4 17,9 20,3 24,5 36,5
10. Пропускная способность международной сети передачи данных (Гбит/с) 16,07 25,7 64.2 1200 1200
11. Общее количество ключей ЭЦП (тыс. шт.) 719,6 1430,1 1720,2 2946,9 3536,3
* С июля 2017 г. запущена новая версия Единого портала интерактивных государственных услуг
Источник: Составлено автором на основе данных официального портала Государственного комитета Республики Узбе-
кистан по статистике и официального сайта Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций 
Республики Узбекистан.
Рис. 1. Прогноз числа Интернет-пользователей на конец 2020 г. в Узбекистане и пропускной способности 
внешнего канала доступа к международным сетям
Источник: Разработано автором на основе данных www.uz – Национальной информационно-поисковой системы Республи-
ки Узбекистан.
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информации в Республике 
Узбекистан
В настоящее время в Госу-
дарственном комитете Респу-
блики Узбекистан по стати-
стике функционирует целый 
комплекс информационных 
систем. Таких как 
– информационная система 
«Управление кадрами», осу-
ществляющая учет, контроль, 
мониторинг кадрового состава, 
работу с официальными доку-
ментами;
– электронная библиоте-
ка методических материалов 
«E-stat Library», предоставляю-
щая методические положения 
и инструкции по организации 
и проведению статистических 
наблюдений;
– информационно-анали-
тическая система «Гендерная 
статистика Узбекистана», ко-
торая с помощью официаль-
ной страницы сайта gender.stat.
uz предоставляет пользовате-
лям информацию о гендерном 
аспекте по таким направлени-
ям, как демография, здраво-
охранение, образование, труд, 
социальная защита. Причем, 
информация доступна на трех 
языках: узбекском, русском, 
английском [24];
– автоматизированная ин-
формационная система учета 
и идентификации юридиче-
ских лиц на основе ЕГРПО 
«Reg-System», задачей которой 
является автоматизация про-
цессов накопления, хранения, 
контроля и анализа сведений 
о юридических лицах, полу-
ченных от регистрирующих и 
других государственных орга-
нов, а также предоставление 
сведений в установленном по-
рядке органам государственно-
го управления и другим поль-
зователям [24].
– резервная база данных 
электронных статистических 
отчетов «Base», осуществля-
ющая хранение сведений о 
статистических отчётах эконо-
мических субъектов, поступа-
ющих в Государственный ко-
митет Республики Узбекистан 
по статистике [24];






нятия решений, созданию еди-
ной системы учета документов, 
систематизации и контролю их 
исполнения;
– «Калькулятор индекса 
потребительских цен». Задача-
ми информационной системы 
являются организация сбора с 
помощью планшетов, прямая 
передача на сервер Государ-
ственного комитета Республи-
ки Узбекистан по статистике 
данных, обработка и анализ 
потребительских цен в усло-
виях применения современных 
сетевых технологий;
– автоматизированная ин-
формационная система сдачи 
статистических отчетов в элек-
тронном виде «eStat 3.0» [24] и 
т.д.
Автоматизированная ин-
формационная система сбора 
государственной статистиче-
ской отчетности в электрон-
ном виде «eStat 3.0», функци-
онирующая в разных версиях 
с 2011 г., предназначена для 
решения следующих задач: 
1. Внедрение методов ин-
формационного обмена с ис-
пользованием телекоммуника-
ционных средств и связанное 
с этим обучение специалистов, 
задействованных в обмене сто-
рон предлагаемыми техноло-
гиями по предоставлению и 
сбору государственной стати-





лицами по данной форме в 
электронном виде. 
3. Использование совре-
менных решений и технологий 
по идентификации и авториза-
ции пользователей с примене-
нием технологии ЭЦП.
На рис. 2 представлена тех-




вания системы сбора статисти-
ческой отчетности в электрон-
ном виде являются снижение 
временных затрат при сдаче 
государственной статистиче-
ской отчётности, уменьшение 
количества ошибок за счет 
первичного контроля в инте-
рактивном режиме, возмож-
Рис. 2. Технология сдачи статистической отчетности экономическими 
субъектами национальной экономики 
Источник: www.stat.uz – официальный сайт Государственного комитета Респу-
блики Узбекистан по статистике.
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ность получения заполнен-
ного статистического отчёта 
посредством программы как 
в электронном, так и в рас-
печатанном виде, обновление 







ки требует новых подходов к 
интеграции информационных 
систем различных ведомств в 
едином информационном про-
странстве с помощью корпора-
тивного портала [20]. 
Данный портал Государ-
ственного комитета Республи-
ки Узбекистан по статистике 
имеет уникальный адрес (www.
stat.uz) и представляет собой 
множество связанных между 
собой веб-страниц, доступных 
посредством сети Интернет. 
Об актуальности информа-
ции и эффективности работы 
портала можно судить по ана-
литическим данным, получен-
ным нами в ходе опроса поль-
зователей данного портала. 
(табл. 3). 
Данные табл. 4 свидетель-
ствуют о том, что для пре-
доставления статистической 
информации на портале в 
различных разрезах и формах 
используется целый комплекс 
технических, программных и 
информационных ресурсов, 
обеспечивающих бесперебой-
ную круглосуточную работу 
сайта все 365 дней в году. 
В ходе исследования авто-
ром был проведен онлайн опрос 
посетителей портала Государ-
ственного комитета Республики 
Узбекистан по статистике, в ко-
тором целый комплекс вопросов 
касался основных критериев де-
ятельности органов статистики. 
Ответы, полученные во время 
этого опроса, наглядно отобра-
жены в табл. 4. 
Анализ данных, представ-
ленных в табл. 4, показал, что 
органы государственной ста-
тистики стремятся разместить 
информацию на портале в 
удобном для пользователя виде 
с соблюденим норм и принци-
пов, предъявляемых к стати-
стической информации.
В ходе исследования вы-
явлено, что большой интерес 
пользователей официального 
портала Государственного ко-
митета Республики Узбекистан 
по статистике вызывает недав-
но разработанный веб-сервис 
«Численность постоянного на-
селения», который информи-
рует посетителей сайта о теку-
щем учете населения в режиме 
он-лайн. Специально разрабо-
танный программный продукт 
для функционирования данно-
го сервиса позволяет получать 
данные об общем количестве 
населения Узбекистана, чис-
ленности мужчин, женщин, ро-
дившихся и умерших, а также 
о прибывших и выбывших жи-
телях Республики Узбекистан. 
Веб-сервис формируется за счёт 
информации, получаемой из 
ЗАГСов, таможенных служб Ре-
спублики Узбекистан и МВД. 
Наряду с этим, учитывая 
запросы субъектов националь-
ной экономики, разработан 
веб-сервис «Электронный ма-
газин», позволяющий любому 
экономическому субъекту при-
обрести необходимый стати-
стический сборник с помощью 
передовых ИКТ.
Технологии работы с 
веб-сервисами построены по 
принципу открытости, про-
зрачности и интеграции ин-
формационных систем с целью 
предоставления качественных 
информационных услуг любо-
му пользователю, владеющему 
навыками работы с веб-сайтом 
и Интернетом.
Таблица 3 
Аналитические данные оценки деятельности корпоративного портала 
Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике
№ Наименование анализируемого показателя Количество
1. Количество интерактивных услуг 13
2. Типы форматов данных на сайте  6
3. Количество наборов данных на сайте 279
4. Количество типов сетей, используемых для предоставления 
информации на сайте 20
5. Наличие персональных кабинетов подотчетных организаций Имеется
6. Он-лайн покупка статистической отчетности на сайте (он-
лайн магазин)
Имеется
Источник: Составлено автором на основе данных Государственного комитета 
Республики Узбекистан по статистике.
Таблица 4 
Итоги полученных ответов на вопросы, связанные с основными 
критериями оценки деятельности органов государственной статистики
№ Критерии
Балы, поставленные пользователями,  
(в % к итогу)
1 балл – низкая оценка, 5 баллов – высокая 
оценка
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
1. Достоверность 12,7 3,4 17,2 28,3 38,4
2. Объективность 10,5 6,1 19,2 34,3 29,9
3. Беспристрастность 9,4 8,6 17,5 31,2 33,3
4. Актуальность 10,0 7,0 17,0 30,1 35,9
5. Сопоставимость 10,1 6,6 17,4 34,9 31,0
6. Доступность 9,1 8,6 16,8 28,7 36,8
7. Прозрачность 11,4 8,8 12,6 36,3 30,9
8. Открытость 12,4 10,4 20,4 28,6 28,2
9. Своевременность выхода информации 13,1 9,5 16,5 30,2 30,7
Источник: Составлено автором на основе данных Государственного комитета Ре-
спублики Узбекистан по статистике.
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бует новых подходов к обра-
ботке экономической инфор-
мации. Опыт показал, что на 
различных уровнях меняется 
спрос на статистические дан-
ные, в то же время возникают 
новые возможности для стати-
стической обработки и анали-
за данных, основанные на ис-
пользовании передовых ИКТ. 
Вместе с тем, возникает не-
обходимость статистического 
измерения процессов развития 
цифровой экономики.
Наряду с этим необходимо 
отметить, что цифровизация 
экономики возможна только 
при реализации следующих ус-
ловий:
– создание цифровых ресур-
сов в рамках интегрированной 
информационной системы;
– разработка механизмов 
внедрения и функционирова-
ния цифровых платформ;
– создание благоприятных 
условий для эффективного 
функционирования и постоян-
ного развития цифровых плат-
форм и услуг.
В этой связи в статисти-
ческой отрасли Республики 
Узбекистан пересмотрены ос-
новные бизнес-процессы сбо-
ра, обработки и выдачи стати-
стических отчетов конечным 
пользователям по их запросам.
На рис. 3 представлены эта-
пы оптимизации бизнес-про-
цессов в социально-экономи-
ческих системах при переходе к 
цифровой экономике, которые 
описаны в ряде источников на-
учной литературы [10, 21]. 
Как из рис. 3 становится 
очевидным, для совершенство-
вания бизнес-процессов в лю-
бой структуре необходим ана-
лиз уже действующих, который 
в научной литературе называ-
ют аудитом бизнес-процессов. 
Кроме того, важно выявить 
основные цепочки взаимодей-
ствия внутри информационной 
системы организации. При со-
вершенствовании бизнес-про-
цессов нужна точная последо-
вательность действий (план) 
внедрения новых бизнес-про-
цессов и описание каждой 
операции нового бизнес-про-
цесса с точным указанием но-
вых технологических решений, 
программных продуктов в рам-
ках единого информационного 
пространства [22].
После внедрения новых 
бизнес-процессов в деятель-




менения новых технических 
устройств, времени и качества 
выполняемых технологических 
операций. Далее важен расчет 
экономической эффективно-
сти новых бизнес-процессов и, 
если эти расчёты окажутся эф-
фективными, то организация 
может смело переходить на ра-
боту в новом технологическом 
режиме.
Формирование цифровой 
экономики в мировом мас-
штабе требует постоянного со-
вершенствования информаци-
онных систем, технологий, а 
также разработки и внедрения 
новых механизмов обработ-
ки информации. В этой связи 
в настоящее время возникло 
такое понятие, как «цифровая 
платформа», которая пред-
ставляет собой набор инте-
грированных инструментов, 
базирующихся на цифровых 
технологиях и обеспечиваю-
щих оптимизацию управления 
экономическими объектами 
как внутри информационной 
системы, так и во внешнем 
окружении.
Проводимое исследование 
показало, что систему эконо-
мических субъектов на основе 
применения цифровых плат-
форм, можно представить в 
виде концептуальной схемы, 
представленной на рис. 
Концептуальная схема циф-
ровой экономики, как система 
экономических субъектов на 
основе применения цифровых 
платформ, наглядно проиллю-
стрирована на рис. 4.
Иначе говоря, «цифровая 
платформа» на основе приме-
нения передовых технологий 
Рис. 3. Основные этапы цифровой трансформации экономических 
объектов
Источник: Составлено автором на основе изучения научной литературы
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и программного обеспечения 
позволяет объединить множе-
ство компонентов, в частно-
сти таких, как производство, 
население, товары, услуги и 
финансы в едином информа-
ционном пространстве, обе-
спечивающим их эффективное 
функционирование на эконо-
мическом рынке
Совмещение всех сервисов в 
одном IP-адресе в сети позво-
ляет не только оптимизировать 
систему аутентификации, кон-
троль доступа, биллинговую 
систему, но, также, обеспечить 
более высокий уровень сетевой 
и кибербезопасности, разра-
ботки аналитических отчетов 
[22].
На рис. 5 представлена схе-
ма совершенствования стати-
стической деятельности на ос-
нове цифровой аналитической 
платформы. 
Как отсюда становится оче-
видным, цифровая аналитиче-
ская платформа в статистиче-
ской деятельности выступает 
как единый инструмент мо-
дернизации статистического 
производства, позволяя объе-
динить такие статистические 




ботка и распространение ин-
формации в едином инфор-
мационном пространстве при 
общей координации и контро-
ле качества.
На основе исследования 
также было установлено, что 
в условиях открытости дан-
ных в статистической отрасли 
цифровые платформы могут 
обеспечить сетевой доступ к 
любой статистической инфор-
мации в любое время и из лю-
бой точки мира.
Следует отметить, что циф-
ровизация экономики требу-
ет от статистической отрасли 
разработки новых подходов к 
организации сбора, обработки, 
передачи и распространения 
статистической информации, 
использования данных из аль-
тернативных источников (кос-
мические и ГИС-технологии, 
автоматизированные системы 
и базы данных), непрерыв-
ному профессиональному об-
учению персонала с учетом 
новых потребностей. Исходя 
из веления времени, сегодня 
в Государственном комите-
те Республики Узбекистан по 
статистике разработаны и вне-
дряются в эксплуатацию новые 
информационные системы. 
Так, информационная система 
«Калькулятор индекса потре-
бительских цен» разработана с 
целью расчёта общего измене-
ния индекса потребительских 
цен (ИПЦ) за определенный 
период времени и рассчитана 
на функционирование в он-
лайн режиме. Следующая си-
стема, которая разработана и 
внедрена в Государственном 
комитете Республики Узбеки-
стан по статистике в пилот-
ном варианте – это информа-
ционная система, основанная 
на применении технологии 
отслеживания наблюдений с 
помощью планшетов – техно-
логия CAPI (Computer Assisted 
Personal Interviewing), подразу-
мевающая проведение опроса, 
в ходе которого интервьюер 
(регистратор цен) лично за-
дает вопросы респондентам 
(продавцам товаров и услуг), а 
полученные ответы незамедли-
Рис. 4. Концептуальная схема цифровой экономики как система 
экономических субъектов на основе применения цифровых платформ
Источник: Разработано автором на основе научных исследований
Рис. 5. Предлагаемая схема модернизации статистической деятельности 
на основе цифровой аналитической платформы
Источник: Разработано автором на основе научных исследований
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тельно вносит в электронную 
анкету на ноутбуке, смартфоне 
или планшете [22].
Полученные результаты 
сбора сведений о ценах авто-
матически передаются в базу 
данных, расположенную на 
сервере Госкомстата для обоб-
щения и анализа. 
Внедрение этой технологии 
обеспечивает значительное со-
кращение затрат времени и ре-
сурсов бумаги при сборе дан-
ных о ценах. 
Разработанная технология 
способствует успешному про-
ведению интервью. В частно-
сти, исключается нарушение 
последовательности задавае-
мых вопросов. В каждом по-
следующем вопросе прини-
маются во внимание ответы 
респондента, данные им ранее, 
учитываются ротация и рандо-
мизация вариантов вопросов, 
предлагаемых к оценке. По-
мимо этого, данная технология 
значительно сокращает время 
проведения опроса. Большое 
преимущество работы данной 
системы заключено в каче-
ственном сборе данных. 
На основе этого можно ска-
зать, что формирование циф-
ровой экономики способствует 
определению новых подходов 
в области коммуникаций и 
распространения информации. 
Сегодня интерактивные серви-
сы предоставляют следующие 
преимущества: обеспечивают 
единое хранилище данных, 
содержащее показатели в дли-
тельной динамике, помогают 
получить подробную метаин-
формацию по каждому показа-
телю, позволяют формировать 
индивидуальные запросы, а 
также организовать соблюде-
ние единых стандартов пре-
доставления и визуализации 




ния показывают, что важ-
нейшая задача государствен-
ной статистики заключается 
в оперативном сборе данных, 
их обработке по специальным 
алгоритмам, хранении в тече-
ние определенного периода 
времени, обобщении по уста-
новленным методикам и пра-
вилам, всестороннем анализе 
и распространении статисти-
ческой информации о соци-
ально-экономических явле-
ниях, исследуемых процессах, 
их промежуточных и итоговых 
результатах. Выполнение орга-
нами статистики данной зада-




по сбору, обработке, нако-
плению и хранению данных 
позволяет сократить время и 
улучшить качество обработки 
статистической информации, 
повысить квалификационные 
требования и расширить круг 
решаемых задач. Следователь-
но, от степени автоматизации 
указанных функций зависит 
эффективность их выполне-
ния. 
Принимая во внимание 
данные анализа, проведен-
ного в ходе исследования, 
необходимо отметить, что в 
настоящее время существует 
ряд целей модернизации cи-
стемы обработки и хранения. 
К ним, например, можно от-
нести повышение оперативно-
сти, эффективности, качества 
обработки и представления 
статистической информации, 
оптимизацию и ускорение 




процессами составления и 
обработки отчетности, орга-
низацию единого хранилища 
статистической информации, 
обеспечение целостности дан-
ных. Достижение целей авто-
матизации системы обработ-
ки и хранения информации 
подразумевает решение таких 
задач, как комплексная авто-
матизация сбора, обработки, 
хранения и анализа показате-
лей статистической отчетно-
сти, автоматизация контроля 
показателей статистической 
отчетности, формирование 
аналитических отчетов и т.д.
Поведенное нами исследо-
вание выявило, что основной 
формой реализации систем 
электронного обмена и пре-
доставления статистической 
информации широкому кругу 
пользователей стало создание 
Интернет-портала. Исследо-
вания свидетельствуют о том, 
что Интернет-портал Государ-
ственного комитета Республи-
ки Узбекистан по статистике 
соответствует таким мировым 
принципам, как тематическая 
навигация, бесплатный и опе-
ративный доступ к базам дан-
ных, подписка на новости, ка-




ление статистических данных с 
применением различных спо-
собов визуализации, диаграмм, 
графиков, карт.
В исследовании заключе-
но доказательство того, что в 
условиях формирования циф-
ровой экономики актуаль-




считанных на применение как 
стационарных, так и мобиль-
ных компьютерных устройств 
и сетевых технологических ре-
шений, которые способствуют 
оптимизации процессов в еди-





тия цифровой аналитической 
платформы предоставления 
статистических данных, ко-





ния, единый реестр статисти-
ческих форм и показателей, 
единый реестр респондентов, 
основанных на использовании 
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таких цифровых механизмов, 
как потоковый сбор данных 





свидетельствуют и о том, что 
комплексное внедрение совре-
менных ИКТ в деятельность 
статистической отрасли по-
зволит сократить издержки на 
управление. Целевым индика-
тором информатизации стати-
стической деятельности может 
выступать доля безбумажного 
документооборота как внутри 
системы, так и между отрас-
левыми министерствами и ве-
домствами. 
Исследование фиксирует то 
обстоятельство, что в условиях 
формирования цифровой эко-
номики значительные изме-
нения претерпевает парадигма 
статистического наблюдения. 
Отмечается переход от тради-




деятельности на основе при-
менения передовых ИКТ.
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